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Bulletin du Commerce des Bois 
Les ventes d'automne 1964 en Meurthe-et-Mosel le 
Les séances ont été suivies par une nombreuse assistance, très intéressée 
par les opérations. 
Stabilité des prix moyens — fermeté des belles qualités — dépréciation des 
lots de faible volume ou de qualité inférieure ou mitraillés. 
Les mouvements de quelque importance se situent aux adjudications ci-
après : 
B R I E Y : Bois d'industrie feuillus — Baisse 30 %. 
T O U L : Bois d'oeuvre (Hêtre et Chêne) — baisse 10 % due principalement 
au fait que de nombreux lots invendus en 1962 ont trouvé preneur en 
1963. 
Bois d'industrie résineux — Baisse 23 %. 
NANCY: Bois d'oeuvre Hêtre — Hausse 10 % — qui place les belles qua-
lités à un prix supérieur à celui du Chêne 120,00 F contre 100,00 F). 
LUNÉVILLE: Baisse appréciable du bois d'oeuvre Pin (6 %) ainsi que des 
bois d'industrie feuillus (10 % ) . 
Conservation d'Albi 
Inspection d'ALBi - 14 octobre 1964. 
Présence de quelques acheteurs inhabituels. 
Sur les 22 lots proposés, 20 furent vendus en hausse sur l'an dernier. Tous 
les lots étaient assis en forêt domaniale de Grésigne. 
<~Ο+Λ,™;Ω„ ΛΤ-M««,*« .r^A^e P r ix moyen Variation du prix du m 3 
Categories Volumes vendus ( m 3 ) ' H a u s s e B a i s § e 
Bois cfœuvre: 
Chêne 5 397 39 20 % — 
Hêtre 112 20 — 27 % 
Pin sylvestre . . 1 1 5 8 31 — — 
Bois d'industrie: 
Feuillus 1496 4,40 — 2 6 % 
Seule est significative la hausse du chêne. Les baisses du hêtre et des bois 
d'industrie correspondent à des qualités inférieures. Les résineux, médiocres, 
se sont bien vendus. 
Montant de la vente: 298 500 Francs. 
Inspection de CASTRES - 14 octobre 1964. 
La demande s'est montrée au moins aussi importante que l'an dernier, mal-
gré une grosse vente de chablis le 10 juillet 1964 à Castres qui représentait 
le volume moyen d'une vente normale. . 
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En forêt domaniale, sur 23 lots proposés dont 6 franchement médiocres, 
2 seulement sont restés invendus. 
En forêt communale, sur 15 lots proposés, 12 ont été vendus dont 3 inven-
dus depuis plusieurs années, 2 coupes d'une Caisse d'Epargne ont été ven-
dues. 
Catégories Volumes vendus P " ^ n V ^ a d o p r i x ^ 
Bois df œuvre: 
Chêne . 1946 28 55 % — 
Hêtre 4079 54 — 1 % 
Feuillus divers . . 52 
Sapin 867 79 — 2 % 
Epicéa 467 70 — 9 % 
Pin 203 29 5 % — 
Β ois d'industrie : 
Feuillus 3 070 11 — 2 % 
Résineux 909 23 47 % — 
Le hêtre et le sapin ont sensiblement maintenu leur cours. 
A noter une reprise nette sur le chêne. La hausse correspond toutefois 
en partie à des lots meilleurs qu'en 1963. 
La hausse des bois d'industrie résineux correspondrait à une demande 
accrue en poteaux de ligne. 
Montant de la vente: 439 800 Francs. 
Inspection de RODEZ - 22 octobre 1964. 
La clientèle a été nettement moins difficile qu'en 1963. 
Les 7 lots domaniaux ont été vendus. Sur les 11 lots communaux, 8 sont 
partis dont plusieurs invendus depuis plusieurs années. 
Variation du prix du m3 





















La hausse spectaculaire du hêtre est due à la fois à la qualité des lots et 
à une demande inhabituelle. 
La baisse apparente du chêne est due à la vente à bas prix de lots restés 
jusque là invendus. C'est en réalité une hausse que cette essence a marquée 
à qualité égale. 
La comparaison n'a pas de valeur pour les autres catégories. 
Montant de la vente: 101500 Francs. 
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Inspection de M'ONTAUBANA~ 10 octobre 1964.-
Désaffection grave du commerce, produite* sans doute par Je coût d'exploi-
tation du taillis dépréciant la futaie. 
4 lots furent vendus sur 9 proposés en forêt domaniale. 
Les 333 m3 de chêne vendus ont accusé une baisse de Tordre de 15 % sur 
Tan dernier. 
Montant de la vente : 10 100 Francs. ¡. 
A. MICHEL. 
Conservation de Nîmes 
DÉPARTEMENT DE LA LOZERE. 
Une seule vente à MENDE le 6 octobre 1964 pour les Inspections Mende-
Est et Mende-Ouest 
L'affiche comportait: ^ 
— Forêts domaniales : 
96 coupes de futaie. 
3 coupes de taillis-sous-futaie et divers. 
— Forêts communales : 'l ' - ' 
56 coupes de futaie.' ' ' 
2 coupes de taillis-sous-futaie et divers., 
Résultats: Λ - '~ r- i 
— En forêts domaniales : 21 coupes invendues. 
— En forêts communales: 13 coupes invendues: (dont 1 de taillis-sous-futaie). 
Ont été adjugés pour un montant global* dei 1486037,85 F (charges et 
taxes comprises) : 
461 m3 de bois d'oeuvre feuillus 
19 711 m3 de bois d'oeuvre résineux 
1 702 m3 de bois d'industrie feuillus 
24 584 m3 de bois d'industrie résineux 
2 878 stères de bois de feu feuillus - * • 
185 stères de bois de feu résineux, ,V • 
Les prix moyens au mètre cube des principaux- produits ont été les sui-
vants : 
Bois d'oeuvre: 
Sapin-Epicéa : 90 F. 
Mélèze: 60 F. 
Pins divers: 47,64 F (baisse de 10,28'% par rapport à 1963). 
Hêtre et feuillus divers : 8,00 F (baisse de 22,70 % par rapport à 1963). 
Bois d'industrie: 
Résineux divers: 17,77 F (hausse de 1,95 % par rapport à 1963). 
Feuillus divers: 5,00 F (baisse de 28,57 % par rapport à 1963). 
Bois de feu: 
Feuillus : 0,50 F. ^ > 
* Résineux; : sans valeur. ·* "» 'j < / · *• ' . , „ . . . . 
Observations particulières,: \ ' . · ,'; •[ ' \ 
.Sont restées invendues; ; :. ., , . * , ,· Λ.. . « -îy , 
Les coupes domaniales comportant une forte proportion de petits bois d'in-
dustrie (Brins et perches), provenant ' des premières éclaircies et' dont ia com-
mercialisation est actuellement difficile. -:v ;V 
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Les coupes de Pîns sylvestres appartenant à des Sections de Communes 
dont les produits étaient de mauvaise qualité, ou dont les prix d'arrêt avaient 
été fixés trop haut à la demande des Maires. 
DÉPARTEMENT DU GARD. 
Une seule vente à NÎMES le 28 octobre 1964 pour les Inspections de Nîmes-
Nord et Nîmes-Sud. 
L'affiche comportait: 
— Forêts domaniales: 
80 coupes de futaie. 
1 coupe de taillis-sous-futaie et divers. 
— Forêts communales: 
3 coupes de futaie. 
75 coupes de taillis. 
Résultats: 
— En forêts domaniales : 7 coupes invendues (dont 1 de taillis-sous-futaie). 
— En forêts communales : 62 coupes invendues (taillis). 
Ont été adjugés pour un montant global de: 789 957,58 F : 
653 m 3 de bois d'œuvre feuillus 
12 047 m3 de bois d'œuvre résineux 
5 112 m3 de bois d'industrie feuillus 
6 436 m3 de bois d'industrie résineux 
16 631 stères de bois de feu feuillus 
148 stères de bois de feu résineus. 
Les prix moyens au mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants : 
Bois d'œuvre: 
Epicéa: 64,50 F (hausse 2,3 % ) . 
Pin sylvestre (race noble) : 60,00 F. 
Pins divers: 38,41 F (hausse 6,1 % ) . 
Mélèze: 35,00 F (hausse 9,3 % ) . 
Hêt re : 20,00 F . 
Bois d'industrie: 
Résineux divers : 18,21 F (hausse 2,8 % ) . 
Feuillus (Hêtre) : 8,00 F (hausse 14,2 % ) . 
Bois de feu: 
Feuillus: 1,34 F (baisse 21 % ) . 
Observations particulières: 
Il y a eu une seule vente à Nîmes, le 28 octobre 1964, pour les coupes 
des Inspections de Nîmes-Sud et Nîmes-Nord, alors que les années précé-
dentes, les bois étaient vendus partie au Vigan, partie à Uzès. 
Compte tenu de cette remarque, affluence habituelle. Les coupes des fo-
rêts domaniales de l'Aigoual se vendent sans difficultés. 
Le hêtre, bois d'œuvre pour le déroulage, et bois d'industrie pour la cel-
lulose, est très recherché. 
Légère hausse sur les bois d'œuvre résineux, épicéa, et surtout Pins divers 
et Mélèzes. 
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Les coupes de < taillis, chêne vert, sont pratiquement invendables, même 
lorsque l'exploitation et la vidange sont faciles. 
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT. 
Une seule vente à Béziers le 30 octobre 1964. 
L'affiche comprenait: 
— Forêts domaniales: 
59 coupes de futaie. 
3 coupes de taillis-sous-futaie. 
— Forêts communales: 
13 coupes de taillis. 
Résultats: 
— En forêts domaniales: 26 coupes invendues dont 3 coupes de taillis-sous-
futaie). 
— En forêts communales: 13 coupes invendues (taillis). 
Ont été adjugés pour un montant global de: 236 339,72 F (charges et taxes 
comprises) : 
797 m3 de bois d'ceuvre feuillus 
2 720 m3 de bois d'ceuvre résineux 
6 981 m3 de bois d'industrie feuillus 
5 311 m3 de bois d'industrie résineux 
6825 stères de bois de feu feuillus. 
Les prix moyens au mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants: 
Bois dJ œuvre: 
Sapin-Epicéa: 54 F (baisse 10 %). 
Pin:30 F (hausse 43 %). 
Hêtre: 40 F (hausse 21 %). 
Chêne et feuillus divers: 20 F. 
Bois d'industrie: 
Résineux divers: 10,30 F (hausse 3 %). 
Hêtre: 6,30 F (hausse 57 %). 
O bservations particulières : 
Vente assez animée par rapport à l'année 1963. 
Il y a lieu K de noter la hausse sur le Hêtre — bois d'ceuvre et bois de 
cellulose — qui est très recherché. 
P. MAGNE. 
